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Dies Haus ist mein und doch nicht mein,
ist nur geliehen   kurze Zeit gemessen
an der Ewigkeit. Drum will ich      
diese Spann und ehrlich dienen
Jedermann
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Lasciate ogni speranza ?????????
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